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 2016- MTF, EKE, NKE
Szervezeti betagolás szerint
 Saját költségvetéssel működő központi szervezeti 
egységként: Pécsi TE, Semmelweis E, Szegedi 
TE
 Adminisztratív vezetés alá beosztva, saját 
költségvetés nélkül: BCE, MOME
 Egyetemi közgyűjtemény, általában egyetemi 
könyvtár  részeként. Esetenként mindhárom
közgyűjtemény egy szervezeti egységben 
található: 
ELTE, BMGE, Miskolci Egyetem, Magyar 
Képzőművészeti Egyetem, Soproni 
Egyetem, Pannon Egyetem (Veszprém és 
Keszthely), Állatorvostudományi Kvt. és Lt., SzIE
Kosáry Domokos Kvt. és Lt., SzIE Entz Ferenc 
Kvt. és Lt., MTF, EKE, NKE
Székhelyek száma – ELTE: 60 év, 5 db.
(ÁJK-1958, Ludovika2x-1964, Egyetemi Könyvtár+Nagyvárad tér-
2004, Maglódi út-2008)
Székhelyek száma – PTE: 14 év, 3 db
(főépület-2004, Szepesy u., Mátyás király u.) 
Székhelyek száma – PTE: 14 év, 3 db
(főépület, Szepesy u.-2010, Mátyás király u.)
Székhelyek száma – PTE: 14 év, 3 db
(főépület, Szepesy u., Mátyás király u.-2016) 
Székhelyek száma – SE: 25 év, 2 db
(Belső Klinikai Tömb: rektori épület-1993, gazdasági épület-2005)
Székhelyek száma – SZTE: 19 év, 2 db
(Szilléri sgt., Honvéd tér)
Költségvetési keretek saját 
költségvetésű egyetemi 
levéltárakban




























ELTE 6 14,604 6 14,596 6 18,178 6 17,679 6 19,350
PTE 3 13,928 3 15,907 3 20,345 4 22,106 4 25,606
SE 4 17,724 4 20,488 4 20,938 4 22,049 4 23,996
SzTE 2 6,733 2 7,633 2 8,551 2 8,237 2 8,637
Átlag 3,75 3,75 3,75 4 4
Költségvetési keretek saját 
költségvetésű egyetemi 
levéltárakban




































ELTE 6 20,181 5 16,183 4 (3) 10,58
1
3 11,722 3 13,690 12,103
PTE 4 20,759 4 21,310 4 18,94
2
4 21,144 4 19,463 15,968
SE 4 23,710 4 24,553 4 25,49
4
4 22,368 4 17,562 25,513
SzTE 2 6,733 2 7,633 1 8,551 1 8,237 1 8,637 7,402















Dologi keretek alakulása 2014-2017
2014 2015 2016 2017
ELTE 811.000 1.883.000 2.200.000 n.a.
PTE 3.433.000 3.904.000 366.000 110.000
SE 1.289.000 1.056.000 2.169.000 2.043.000
SZTE n.a. 773.000 1.252.000 890.000
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